





























  President Tru-
man confidently recounted Amer-
ica's growing military might yes-





tion mote defense 
productioi.  
more sacrifice, and continued high 
taxes to help keep the pace. 
He grimly declared in his an-
nual state of the union message 






world  war." 
Reds Refuse 
Truce Terms 








on supervision of 
a truce 
yesterday  except the one 
that would bring final agreement 




ajor General Hsieh 
Fang charged the U.N. proposal 
lor a ban on 
airfield construction 
constitiited  "an attempt to wreck 
the negotiations."
 
Marine Corps to Get
 Ted Williams 

























































 S   
AMS Reveals
 
Plan to Honor 
Star
 Athletes 















immediately  start the
 ground-
work for an "Athlete
 of 
the 




























3. To create 
interest  in so-
called minor sports. 






and  student body. 
At the 
end ot January, the stu-
dent who has
 contributed the most. 
to college athletics 
will be chosen 
as "Athlete of the 




 Aguilar said. 
Preliminary 








all  sports of the 
current  sea-
son, 










 of Sports Edi-
tor Roy
 Hurlbert

























 Gaels as Spartan 
Forward Duane 




 night's game 






 watchful -waiting are Ben 
tiihrion and Bob 
Steinkamp 
Heft)  and Bill 






























Joe  Juliano, Athletic 
Chairman




















month to the 
chosen





 a perpetual plaque
 
with
 the mime of 
the student and 
the 
sport  in which  
he starred in-
scribed
 upon it and a merchan-
dise 
order  contributed




















portents,  Athletic 
Director
 Rill arships for rOotball
 playets to the 
Hubbard 









































 be to 
night 













major teams in the hopes
 of add- j 


































































present schedule of 
featuring both 
major and minor 










of coaches and 
alb -
College athletic officials
 and the hair officials
 are participating in 






pursuit  of major 
began  Tuesday 
and
 will continue 
league opponents.







































a campus blood 















 meeting of 
this 





The By -lows, 
which  
presently are 
















































Second  production 










In Ihe college 1-111- pointed 
Evans a. tht 
 hairtimil of 
the
 Theater will he 










 campaign for 
ithai 






































enee  by 
the 
students
 et it 
pleted,
 




 who has, 





 SJS and 
other 
cone, 
ter comedy, "What 











 of the Sit/4:CW body  
Don Feb. I-6. end., its inn. 
Hood 
donors. 




 cast of the too -part 




 by his friends 
are Ruth Dougherty as Louise 
Cordeau, Richard Risso as Jean 
Cordeau,
 Judith Lesy as 
Pierrette
 




























The play, set m 






 one of 
the.








scheduled  to 
appear in the Little Theatei Feb. 









 in and 
around  
Washine-








 oho inherited 
the 
local  

















It is the 
consensus
 of opinion 
on -campus that
 the Athletic de-
partment should continue to 










 to a stu-
dent


















made, if any, to remedi tlw 
curtest problem of pros idling 
aid for athletes? 








tact ore, is hat 
course 




The majority of interviewees 
I believed




I retain their "big-time"
 foot ball 
schedule,
 hut 
their ideas of ath-
letic 
aid  differed. 
Dr. 
Hugh  W. Gillis, head of 
tie
 
Fine Arts division, 
said:
 "As A 




 good teams than con-




"It weans to me that stabil-












A taculty membei,  who
 asked 




 football  
at
 the college  is he-
corning "top heavy''  and is being 
 'cis e rdone  ' 
He added that football is no 




 business.- He 
believes 









 Doerr, sophomore 
social 
science major. said: -Aid to ath-
letes shouldn't be reduced alter 










nents should be scheduled because 
football is a big 
factor in main-
taining 
M. 11001 spirit. 
t'arol Here, freshman Interior 
decoration







 at the drop 
of a 




some way to pay for 
lit" 























woe said: "Athletic scholarships 
should he 
continued,  even if 
it 
means  a slightly weaker grid 
achedule.  The 
athlete
 
desers  es 
some
 




Dr. William ii. 
Po.tress,  head 
of the Social 
Science  depart-
ment, 
is in favue of 
priniding 
an adequate scholarship system. 
publicly
 






Frank Errota, senroi  jotimalism 
major.
 said: -SJS
 is doing the 
right
 thing
 to restrict aid 
to foot-
ballers at the present time. I 














































 once we drop 
'down













a'. an aid to 











the Student .411% the. hoard still 



























College to Change 
Testing  Procedure
 
A change in 
the e (liege's pro-
of




















yesterday by In Harrison F. 
Heat


















ketone IV, be 
fore 




a I,' then 
gRen 







 I r never'. 
cd any time 
in


































alter it had been I 
Jr.:wined  ii 
State 
Cnikese






 Sr.' considered 
on A 
letter 
grade  basis, Dr. 
Death 
 nted.








trios or minus. 
t soils len 
college are not 
. v.e 
exams."
 Dr. Heath sa.d 
1.  
Thrust
 and Parry 
i t 4 1 1 































good  taste. is print. ff. 
The 
:444thor'  








in the -Thrust  and 
l'arrN" 
bet,  
































AI 24, 1934, at San Jose. 
California,  under 


























Press of the Globe
 
Printing
 Co., 1445 S. 















year  or $1 
per quarter 
















 t thins 
anyone





In fact, ,ery 
eligible student on campus
 would 
probably  give a 
pint  
of 














 is with this in mind that 
a campus
























other  campus to 
equal




the student body 
donated blood. 
And to 


















 in the 
United 






































































































































Gilbert,  and 
Mrs.  Gladys 















































Among those who read 
papers 
be the theme of 
the dance. 
at the meeting were Dr. Earl   
Pomeroy and Mr. 















degree  in history in 1939  
the 
University of California. is 
now 
an
 assistant professor of his-
tory at the University of Oregon. 










"Frederic  I..  Paxson and His Ap-
champions, it would rank 
in
 









Mr. Frykman spoke on "Post -











 Historical Writing." He 

























United  States." do 
herr+,  rhallenge
 von 




 of 1011 




three  asst.  
in








Mt% dris r. In 
an 
elfort







   





















itim.ttun I,', ..ssr student










American  fish has 
been 




placed  on exhibit









 wan liar 
.e4.tal 
dance.
 table ti 










I4. :, All 
me 
d nitiris  an 







 .11/1I Is nsenilicrstup.
 Special 
ch., 'ion 'still be held 
Ue.h rtnan






'4 s 11.. at 
3 
30
 pro New commit
 
tees




 I Pristine* I 
elloss ship. 
















































.41 7 p in 
in 


















Science  build -
mg, 



















ants  of Brazil
 and the 
Amazon  
at '205 S. Ninth 





















 Smith stated. 
The 
Neon














and red, are known 
:it h 
p.m.







- meeting at 
above time and  
aquarium
 fishes, he 
said.  
' plai e 
1 
Dr. Smith 
commented  that 
' "38" 
Club: 
Meet  IndaY 
these
 
fishes  cost $2.50 apiece and 
4:30 p.m. in 
1395.  All members I  
:are the most 
expensise of small 
land 
prospective  members are 
:aquarium
 fish. 
These fish are cx-












out  of Brazil
 by plane







 government has 
I :to la to am Al 
',placed









exported,  he 
related.
 This pro -
iii 11,










I sari t sseair  
PEE

















are a display 
.511  students 






a lamprey, Dr. 


































 lust field 
flip. 
Attention  All Clubs: 
Those  or-
ganizations


















Coop  boxes inane-
 I Ski 
club president. 
M s: ate'. 
I Starting
 with this 
weekend's 
I Displays
 $230 Fish 
A New Way to 
Save
 








30c Dry, per 
tub 
20c 
General Economy  
Launderette
 
872 East Santa 









ambitious  schi  
uleot 






























, chosen from a 
group of six canal. 
'dates
 on 
Jan.  25. at a dance 
the Empire room of 
Hotel 
Claire. She then 
will comp ' 
a 
against
 23 other ski club quo 
a at a dance in the Gold room ct 
1Hotel Fairmont in San Francisco, 
:Feb.
 1. This latter 
affair,  the l41,:! 
!Queen Ball, 
is sponsored by 1 r 
1Bay Area Ski 
federation. 









over  the 
\\
 






































Good  Deal: Room for 
two men in a quiet home. $21
 per 
month. Kitchen privileges. 452 S. 
Ninth street. CY. 2-1717. 
For Rent: Room and board for 
men students. $45 per month; 11 
meals weekly. 101 
Manor, 101 
N. Fifth street. 
For Rent: Room and board for 
men; 11 meals 
a week. Linen pro-
vided. Inner spring mattresses. 
$60 a month. 1310 




 equipped house 
for 6-8 men 
students.
 Garage, 
parking. 265 N. Fifth
 street. Call 
CY 2-8105 or 
CY
 8-3217.  
For 






























after  4 p.m. 
Wanted:  Girl to 
share  5-room 
apartment.  
Room
 alone. Rent: $2o 
per month.
 CY. 












 two others 
Also, one 





















































 tile bids are 
straightened
 
out, the area under 
construction
 































































































brush  guns and colors 
 













































doesn't  need 'em
BUT  YOURS 
DOES! 
.50 

























ADJUST  pedal clearance 
 









hydraulic  lines 



















































the  second successive time, in 
a wild 












the elead changed hands
 
several times in an esen-stmen 
exchange. 
San Jose was 
trailing by one 
point going 
into the fourth 
period  
when
 Big Ben Gibson
 and Art 
Pidoriano  of the 
Gaels started
 a 
















field  goals 
in 
two  minutes 
to tie the 
score  at 
43






















With  four 
minutes  to go 
Clark  
tanked
 a 25 -footer 
to put the 
Spartans in 
front  for the last 
time. Little Pidoriano
 came right 
back
 for the Gaels with a 
two-
handed 




Gaels the lead 
which 
















































































































































































































































































































































St. hlary's Gaels put down the 
through a 25 -tooter. 
SPARTAN  DAILY /1 
Thursday, Jan. 10, 1952 
go, Lee Deming. 
n ho came
 




 a minute and a half to 
Spartan Teanis
 
when  Guard Jack Avina fouled 
out, failed to 
tie  the score when 
IA)se Gain 
be missed a 
free throw. 
minute to go and a wild scramble 
St. Mary's took the 






the Spartans did 
recover the ball, the buzzer sound-
ed. 
The game's high scorer was 
Clark, vs ho did most 
of his scor-




hit for 17 points after the in-
termission, after scoring only 5 
before the break. Gibson of the 
Gaels yeas second
 in the scoring 
department with a total of IS 
for the evening. lie tallied Et 
points in the first 
half. 
Pidoriano. sparkplug for 
the 
Gaels. 
did all his work in the  sec-
ond half by 
hitting for 12 
points. 
Teammate 
McLaughlin,  who saw 
very -little 
action





with seven points, 









Clark hit for 17. 
SJS missed 10 
free
 throws, the 




won their eighth 
game in nine 
starts as 
they
 whipped the Gael . 
Jayvees,





 with 11 
points.
 
Bob Frankino paced the losers 












Mary's  (30) FG rr Ph' TP 
Turner,
 f  3 2 
4 8 
Bagley,  f  0 1 2 
1 




g   1 3 
4 
5 
Steinkamp, g  
0 1 4 
1 
McLaughlin.
 f  3 1 2 7 
Halley,









San Jose State (4 
Jensen.
 f .... _ .3 
Baptiste,
 f   1. 
Clark,
 c  
10 
Craig, g .. 2 
Schorr, g   0 
Edwards, f 0 
Lovell, f . . 0 
Avina, g ....2 
Deming, g.
  1 





O 4 2 


















score:  SJS 
17,  Gaels 
18. Free throws 
missed: Clark 4, 











Leith  and 
Lou
 Batinale,  




been lost to the 
Spartan
 cause 
due to financial, academic,
 or oth-
er 
reasons,  according to 
college 
officials, 
but winter quarter 
reg-; 
istration
 has brought in influx 
of
 
talented men to SJS. 
The 
track team *received 
the 
greatest shot in 







of two years ago, hack in the fold 





clocked at 47.3 for the  
44)1 
before he 
was  called back into, 
the service. He also was anchor, 










Warren Emus, two-mile champ 
from Modesto J.C., and Paul 
Vuosalo. Finnish 
javelin ace, al-
so registered. Gone from Bud 
Winter's team, I  %er, are 





 Gary Gerlich, 
freshman 
sprinter.  
Bob Hamilton, star halfback of 
the 
1950





 may balance the loss 
of 



































































































































































































































































































We have for you 
Delicious








Nine  for 
'52 
Coach Witlt Williams, uho has 
been confining











 hopes of 
fielding an 












freshmen,  a net 
the return of 
eight
 leans merniwrs from lash 
year's
 
squad  has Williams look-
ing 































































 trAlifers pith 
an 
eye on 












 e Eugene 
Sala  
odor,  










from last v ea 's 
Irishman
 























co State college, the Bluejackets 






and then climax 




Ted Mumby's team. 
kin. 
John  
Ron Pal . 
Bill Pitcher, 
Dick Breen, and Toni 
, 
Bair.  





 Harold Slates-, 
Maurice




















 a two-year, 
14 dual 
meet four -tournament win streak. 
Their  outstanding feats during the 
1951 campaign included 
an 11-8 




champions.  and the 





year,  during their tour 
ot 
the  Bay 





-   
Food













 above all in their 
fra-
ternity 








to pick up 
Money










































































































































































































































wish  to obtain
 lei-













 for applying 
fur 




 to a holletin 
issued by 














 junior plant 
pat  bolo-
 I 















applies  t., 














iiingineering positions ri pen 
are: junior 0.1%11 
engineer,  fur 
ss hit -la the slate %ail] has..
 tour.'
 
I han 1110 opening a4ailahle in 
Jane: 







 engineer; and 
Junior  
sanitary engineer. 














































senior class, has tentatively plan-
( iraduates ith majors in pre- 
ned 
to return to school spring 
law, 
engineering,






 file for the 
eXanimattim  for junior ii al
 pro-
perty agent. Students with 12 
graduate units in economics,
 pub- 
more

















serious  eye 
ailment.
 















In accounting has.. 
until  
I rh. it 










































 these  jobs 
o a 





























Tito privations saMeh 
require
 




















stiith  are c  pensation 
titled "India" to the Physical 
: trial atis
 Tearhers 
bar  111- 
ante 
assistant and :irliiiiiiisfrat  
 
Education  


















meeting  to be held tonight a: 








"2".'  ,tr 
the Wiwi: -
TN. Kamehanteha school is
 
pa- I 





 stu-  for junior chemist 




telling,  is 





















presentation  of the 
story-
telling 




 chairman of the i 
















Forel.  Base 
p.m. at 196 
sa. Eighth street, 
Dr. 
Itaucher  stated. 





























of Mary K. Hays,1 













son,  one 
sat the 
"Unele  Remus" 
stories by Joel Chandler Merritt; 
Eselyn 
Houten,
 "The Juggler 
of Notre Dame," a legend. 
Phyllis 
Thorn  will 
41... rhe 
Cloud
 Party," by 
Harriet !List-
ings; Ann Eastman,
 a college 













 his children. 
llajersik Plans 


















































































































































 tiers Ile has 
Isstii   , 
a 
too  h. el  Rata 













































































quarter if possible, according to 







 out for at least six 
Blue Key directories. 
complete  
%ith stialent 
and faculty names 
and addresses, still are avail -
'able 
in the lir:ohs:de
 Manager's  
ranee
 for 35 et-11ln. reports Bub 


















































 of the 









other  five 
reconstructionl
 




old  Women's gym. 




























 the work and 
hires




Works  board ob-
tains the 







at annual budget sessions. Thomp-





Kays Lamps for 
11(11111, Cottage 





of the generosity 











































 served as both 
a full
 and part time 








 who plan to 
;tisanes.. this quarter, but have 
not applied for 
graduation,  should 
do so 








The deadline is 


































 to be  
professional
 
Ilnirta;ner!  In business
 or at home 











 Cell us today 
for *sped dialling of your 
clothes  










 CLARA CY 
:1-1:09 
If You Like to 
Dine 
in a 
spacious  Booth ... 
You 
will  enjoy 
eating  at 
Archie's
 Steak House 
545
 SD Second 
Street  
"The 



















films  as 
SATURDAY,  

















 of 11 trips








 the Empire 
Room.  St. Claire Hotel. 
at











 for the 
rest  of 




















 for an Appointment
 
910-4:34  
